



1. Kapan anda zakat firah? 
2. Kepada siapa zakat fitrah biasa anda berikan? 
3. Apa alasan anda memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji yang 
mendapat bengkok? 
Kepada Panitia Amil Zakat: 
1. Kapan pelaksanaan zakat fitrah melalui amil zakat? 
2. Siapa saja pengurus amil zakat? 
3. Siapa saja yang zakat fitrah melalui amil zakat? 
4. Kapan zakat fitrah dibagikan kepada mustahiq? 
5. Siapa saja yang menerima zakat fitrah? 
6. Berapa ukuran zakat fitrah yang dibagikan kepada mustahiq? 
Kepada Tokoh Agama: 
1. Apakah guru ngaji yang mendapat bengkok berhak menerima zakat fitrah? 
2. Tergolong dalam mustahiq apa guru ngaji yang mendapat bengkok? 
3. Apakah guru ngaji yang mendapat bengkok dapat digolongkan sebagai 
fisabilillah yang berhak menerima zakat fitrah? 
4. Bagaimana pendapat anda mengenai fisabilillah? 
Kepada Guru Ngaji: 
1. Apakah anda mendapat bengkok sawah? 
2. Siapa yang memberi bengkok dan berapa banyak bengkok yang diterima? 
3. Dengan alasan apa guru ngaji diberi bengkok? 
4. Berapa harga bengkok ketika disewakan? 
5. Bagaimana pendapat/ pandangan anda mengenai fisabilillah? 
6. Apakah guru ngaji yang mendapat bengkok termasuk dalam golongan 
fisabilillah? 
7. Apakah anda menerima zakat fitrah dari masyarakat? 







Dokumentasi pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji  









Wawancara bersama Drs. KH. Sofwan Duri 
 
 
Wawancara bersama Ibu Hj. Haniah Malikhah 
 






















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama Lengkap  : Aizatul Fiqiyah 
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 22 Juli 1994 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Agama    : Islam 
Alamat Asal : Ds. Ngelokulon RT 07/ RW 02 Kec. Mijen Kab. 
Demak 
Alamat Sekarang : PP. Darul Falah Be-Songo, Perumahan Bank 
Niaga Blok B-9 Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang 
No. Hp    : +6282322583738 
Orang Tua   
a. Bapak    : Asy’ari 
b. Ibu    : Imro’atun 
 
Riwayat pendidikan formal: 
1. SDN 1 Ngelokulon, Mijen, Demak  : Tahun 2001-2006 
2. MTs Miftahul Huda Jleper, Mijen, Demak : Tahun 2006-2009 
3. MAN 2 Kudus     : Tahun 2009-2012 
4. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 
 
Riwayat pendidikan non formal: 
1. Pondok Putri Babussalam Ngelokulon, Mijen, Demak 
2. Madrasah Diniyah Nurul Huda Ngelokulon, Mijen, Demak 
3. Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo, Ngaliyan, Semarang 
4. forSHEI, UIN Walisongo Semarang 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat 
digunakan sebagai mestinya. 
 
 
       Semarang, 16 Desember 2016 
       Tertanda, 
        
        
        
Aizatul Fiqiyah 
       NIM. 122311024 
